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司法权威，法官可以从几个方面得以强调：
2.1 法官审判过程中思路清晰，言辞一针见血
一个睿智的法官，一个有良知能够清楚判断处理好事态的
轻重缓急的法官，一个谈吐清晰，语言组织严谨的法官，即使在
审判中运用民俗习惯以情理服人失败，也能够在法理上让当事人
相信、服从判决。
2.2 保持好法官的良好形象
法官可以亲民，但亲民并不等于形象邋遢随意，不等于没
有原则。法官可以因时因地对不同文化背景的人采取不同的谈话
技巧，但不可出尔反尔，更不可因经济利益违背法官职业道德，
损害公共利益和当事人的利益。
2.3 及时制裁法庭上的不法行为
法官的亲切、法庭气氛的和谐并不代表着法庭上的人可以
随心所欲为所欲为。对于藐视法庭的行为应当严厉及时地制止甚
至制裁，维护好法庭的尊严。
3 法官司法经验的丰富
处于这样的变迁环境中，法官面对的纠纷类型越来越复
杂，当事人和辩护人对法官的要求越来越高，这就迫使法官一改
端坐高堂却蒙蔽双眼的正义女神形象，从精神、语言上走下高高
在上的法官桌，真正地说一句公道话，断一次明清案。法官除了
注重法律知识的补充，提高法律素养之外，更要注重了解乡下的
风土民情，风俗习惯等地方状况，从民众 熟悉的语境中开始案
件审理，增加自身的亲和力，取得民众的信赖和敬重。法官要使
案件得到 佳的解决效果，就要主动地从不同的角度进行疏解，
不仅是要当个“法律专家”，也应当个“心理专家”、“经济专
家”、“语言专家”……根据笔者所做的抽样调查结果显示，
48%的民众希望法官能够用法律术语和日常俗语相结合的口吻进
行审理，而44%的民众则倾向用通俗化的日常俗语来主持庭审，
由此，法官掌握好日常俗语在法庭上的效果可见一斑。另外，法
官也要不断充实自己的司法经验，从更多优秀的法官身上学习宝
贵的经验，援引优秀的审判方式，提高自身修养以适应甚至掌控
这变迁着的乡土司法。以墩头法庭为例，该法庭的法官能主动引
导当事人客观地面对事实，在当事人情绪激动的时候采用心理安
抚的方法正确疏导他们的情绪，缓和法庭紧张气氛，弱化当事双
方的矛盾，这本身就是法官角色的一大转变。
乡土社会所处的特殊性地位要求法官各方面素质和司法理
念与之配套，对法官的要求这个话题可以老生常谈，但是这个努
力方向却不能停靠不前。笔者仅以 朴素的视角和希望法律不断
跟着时代前进的初衷，浅析变迁中的乡土社会对法官提出的更高
要求，聊以表达初生牛犊的美好愿景。
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加强对预算管理工作的力度，根据部门实际编制预算和购置计
划，在内外统筹的同时细化并严格执行各项收支项目。对于那些
投资数额较大的固定资产，则应对其效益进行评估并进行可行
性论证，使资源能够得到更加合理的配置，避免国有资产的不必
要浪费。③要做好会计核算工作。无论农业事业单位是通过接受
捐赠、无偿调入、自制还是资金购置等方式获得固定资产，都应
该将其登记入账，需要登记的账目主要包括分类明细账、总账、
登记卡片，并做到彼此相符，避免资产游离在账目之外的现象
发生。对于那些贵重的设备或仪器，则应建立专门的档案。事业
单位对固定资产要进行定期抽检，并且每年至少进行一次盘点，
对于在检查过程中发现的问题应及时处理，不得拖延。④要建立
完善、严格的固定资产使用、管理、维护、入库制度，尤其是要
加强对贵重物品的管理力度，细化使用规程，并指派专人进行
维护和保养，确保贵重物品的完好率和使用效率，延长其使用寿
命。⑤形成固定资产损坏赔偿制度。对于固定资产损坏、损失或
浪费，应根据有关规范认定相关责任人，并根据性质的不同采取
针对性措施进行处理；对于因工作疏忽大意所导致的固定资产损
失，应由过失人进行全部或部分赔偿；对于因人为因素导致的固
定资产损失，则应追究当事人的刑事责任。⑥加强对国有资产处
置的管理力度。如果事业单位需要对国有资产进行出售、报废或
有偿调动，则应严格按照审批手续进行，并接受上级管理部门的
监督检查，避免国有资产因失业单位的低价出售而出现流失。对
于较为贵重的物品，则应上报国家资产管理部门进行价值评估，
若数量较多或评估价值较高，则应按照公开拍卖的方式进行处
理，避免暗箱操作的现象发生。对于一般的固定资产，事业单位
则应经过技术部门的鉴定和主管部门的批复方可处理。由于对国
有资产的处置而产生的各项收入应纳入到单位的专用基金当中，
用于日后资产的重置。
3 结语
对于固定资产的有效管理一直以来都是事业单位日常工作
中的主要和重点内容，做好此项工作不仅有利于国有固定资产充
分发挥自身作用，促进部门和地区经济水平的提升，还能够有效
避免固定资产的流失，防止腐败现象的发生。总的来说，想要做
好事业单位资产管理工作，必须要从制度、审查和自身要求三个
方面来抓，只有在多种措施综合利用的基础上，才能促使该工作
迈上一个新的台阶。
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